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Final Rating:: November 15, 2006 
Women's Volleyball 
Final Rating 
November 15, 2006 
Last 
Rank Week Institution (ReJtion) 
1 1 National American (S.D.) (III) 
2 2 Fresno Pacific (Calif.) (ID 
3 3 Concordia (Calif.) (II) 
4 4 California Baptist (II) 
5 5 Columbia (Mo.) (V) 
6 5 Dickinson State (N.D.) (III) 
7 7 Madonna (Mich.) (VIII) 
8 8 Albertson (Idaho) (I) 
9 10 Houston Baptist (Texas) (VI) 
10 11 Missouri Baptist (V) 
11 12 Azusa Pacific (Calif.) (II) 
12 9 Hastings (Neb.) (III) 
13 13 Biola (Calif.) (II) 
14 16 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 
15 20 Dordt (Iowa) (IID 
16 17 Walsh (Ohio) (IX) 
17 18 Lee (Tenn.) (XIII) 
18 14 Northwestern (Iowa) (III) 
19 NR Bellevue (Neb.) (IV) 
20 19 Berry (Ga.) (XIII) 
21 21 Savannah Art & Desirn (Ga.) (XIV) 
22 15 St. Mary (Neb.) (IV) 
23 23 Doane (Neb.) (III) 
24 24 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 
25 22 Cedarville (Ohio) (IX) 
1st Place 
Votes 
11 
Others Receiving Votes: ,,,,,. 
Total 
Record Points 
35-0 299 
28-1 288 
25-3 275 
26-6 263 
37-4 247 
25-8 244 
36-2 222 
29-2 213 
34-5 204 
34-8 189 
20-9 180 
32-4 174 
20-11 158 
20-8 136 
28-10 122 
34-2 118 
28-7 101 
30-3 98 
29-8 83 
32-8 67 
25-11 62 
31-8 62 
26-8 25 
28-4 25 
42-7 24 
Olivet Nazarene (Ill.) (VII), 8; Georgetown (Ky.) (XI), 7; Southern Oregon (I), 3; King (Tenn.) (XII), 1; 
Lindenwood (Mo.) (V), 1 
http://naia.cstv.com/sports/w-volley/spec-rel/111506aag.html 
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